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LA TRADICION CULTURAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
U110 de los O<l)cdos llltÍ a "i!lll ifi•·at it•fls dcrllro c/d panorama de las nctividaclcs culturales 
de Colomb ia, ex , l r.·,, r,·,, , utud~, t'v r la roulr i1Ju ció 1t 8Útlr mdlica 11 {Jc1uro~a dd Banco de 
la Rc¡,cíi.Jiico ]JU ra ¡Jrotq ¡ cr. tu jonnu .::;t i mula,alcf intJJOrtantc:s cm}JCflOd artístic os. l&idLÓ· 
ricos. cicnl•/u.:o .<J y c.·tluc-at i t:o~ . 
J-: •• ta tra<liriún, i"''"'lurada ¡.r~r Do11 Julio Caro, e inerr m cntatla felizm ente por el 
Dr. Lr,is-"t n!]d .-\ rnnuo. (--:etJ ~inu/q conc i,uu.Hia de maucra viqorO.iCI u cfica:: ¡>or el a c tua l 
Gcrcnt~ ele la i 11 sll tuci<i••. Vr. Eduunlv .triu ~ Roú/ctlo. 
S in esa f}nllartla arl i tu<l d .: »t•·.-rna ~ tl.t JJ,o~ro de la Rc¡>líblica, mucl•a s iniciativas 
culturalf H dd twi~ 110 hublt· ran l n 1 dv <'at,al r t.al i:ac i6 n. }:..'dicíon c.~. ('xpo ... icioncM. ntw-tc ox. 
biúliot.·cu >' ¡¡ r<WI¡Ja.i o • <!.: cdurac•<i n. lw11 oido fomentado;~ ¡Jor el lla neo de la llc¡Hiblica 
con un alto :e• ut t~l u d· · rvlaü tJra c iou l '<ttriú tica. a la Vf Z qw; en cjc mJ)Iar forma d iscre ta 
que c:rcluvc }JOr com¡•l••t o lw "t tlt tarios · ·fcc lvs de la ¡.ropa!J<mda. 
!tfot iuo dr tat i~/<l•'('i<) n ('0/(Juc/n'aoa r.~ c~ruC'har en el extranjero a pcrPona.~ qu,z se 
¡JTOJJOn cn t'ia jar a CtJio ml, :u con d priuri¡m/ J•rOfH;• ito de couocer el .\1118CO del Oro del 
Bauco de la P..:pli /Jlica. co/uri6 •1 r¡uc ¡tlt•'dc consid c ra r~c sin hipérbole como la mejor dtl 
n1undo en ti t< uént ro. S· m•·ianlt' imJ,rcsiúJt :ce (' .A:JH.: rimt•nla al conocer Ia .'J ad ·m ,. radas o¡>i· 
n ioncs de la• ynltrs de ofrf).< puis• • '' '" ' ,.:.iton la Catedral de Sal de Zipaqui rci, cscul)lida 
¡1or el t esonero c •fu· ·r: o del ¡;,.,r" <le /11 Jlq,,¡¡,¡ ;,a y rq>rcscntaliva de/ m ejor aporte que 
al arte mo•ll<mn •tal ¡¡ al .<cnl1111h-n to religioso de 11 11 p ucú/o ha¡¡a ¡Jodido hace r institució>1 
alf}una colombia11a. 
S in la [J;b/iota a "/,uis-: h>od tlran!}o", co11 ~~~~ t ala " de lec tura, exposiciones y cou-
/crcn c;a s. t;l ambit'ulc cultural boyotouo iu rfa mcuo.i suycst ivo y rico en manif c:-¡ta-cio.,•ca. 
porque cu esa b• /la ca•a .<r. ltan rcco¡¡ i<fo m u ritas de las iniciativas que ha<ta J.ace J>OCOJ 
a>ios anclaban cx¡><l.<itas ¡,or fulta ae da oro.<as co>dicioncs locat icas para que tullieran 
cum¡Jiido el ecto. 
Rccientrmcnl•· el Ba>t r o ha inau!luraclo el Musco Numismát ico dr Colomb ia, cu /a, 
prop ias dc¡>cndc>tcias de la ca~a (/(o la .\IOIICCia. OIJra muv propia de un Bar"o· tiene, ain 
embargo, una {Jrnn 1'royrrrr611 cultural ] JOT s u 13' .,,,;do (/e pcrmaucutc lecc ió n de historia 
política v artl•lica de la Nac iú 11. E11 m at eria biblio[Jráfica, muy lt~rga es la lista que 
pudiera claúorar~c al r cs¡>cc to. Ba ste cirar el últi mo libro ~alido de la s p rcn!as del Bc.nco 
de la R e pública: "Los Rud' m cnto• ele O " Mnatoloyía", tlcl profesor Luis L 6p c: de Mesa, 
que corrr.<pondcn a un cs fua:o de alta cultura qltc no httúic ra podido llc!}ar al dom inio 
del ¡11iblico s in el eficiente concurso del mecenas. 
Conforta el es¡>(ritu civ'co t ener en el llan.-o de la Rcpublica una clll idad que no solo 
em ite los ~i!JnOs rcprNt;ll ta U¡:os tic la r iquc:a material del país. SÍilO q11c tamb "cin f ome>tta 
11 edita lo.• valores sif} >t if:catit~os del comli11 ¡¡atrim on 'o c"¡¡irilual, de lo cual es ejemplo el 
estimulante apoyo recibido por el ln•lit~<to Caro ¡¡ Cueruo. 
Tomado de Noticias Culturnles del 
Instituo Caro y Cucn·o. N9 6 de 
octubre 19 de 1%1. 
